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 ในปจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว จากสังคมยุคเกษตรในศตวรรษที่ 18 เปล่ียนผานเขาสูสังคมยุค
อุตสาหกรรมในชวงศตวรรษที ่19 และ 20 และกาวเขาสูสังคมยุคความรูแหงศตวรรษที ่21 ดวยพลังขับของเทคโนโลยีดิจิตอล 
สถานการณของโลกในศตวรรษที ่21 (ระหวาง ค.ศ. 2001-2100) มีการเปล่ียนแปลงที่สงผลกระทบตอองคการ และพลเมือง






 การดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมรองรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนตอง 
อาศัยขอมูลที่ไดจากการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย อยางตอเน่ืองเพื่อใหไดองคความรูที่สําคัญและสามารถนํามาใชในการ
กําหนดนโยบาย การวางแผน และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ หนวยงานหน่ึงที่มีภารกิจสําคัญในการวิจัยเพื่อการพัฒนาก็
คือ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute: TDRI) หรือเรียกโดยยอวาทีดี
อารไอ เปนสถาบันวิจัยเชิงนโยบายที่กอตั้งขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ. 2527 ในรูปของมูลนิธิซ่ึงเปนองคกรเอกชนที่ไมแสวงหากําไรมี
ภารกิจหลัก ดังน้ี 1) ผลิตงานวิจัยเชิงนโยบายที่มีคุณภาพสูงอยูบนพื้นฐานของหลักวิชาการและขอมูลที่ถูกตอง 2) สราง
ขายงานการวิจัยระหวางสถาบันและนักวิชาการที่เก่ียวของในประเด็นวิจัยเชิงนโยบายทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ 
และ 3) เผยแพรผลงานวิจัยเพื่อใหเกิดประโยชนตอการกําหนดนโยบายของประเทศ ใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
หนวยงานระหวางประเทศ ใหเปนนโยบายที่เอ้ือตอการเติบโตอยางยั่งยืนและมีคุณภาพ สําหรับประเด็นการวิจัยที่ทีดีอารไอให 
ความสนใจและมีการวิจัยอยางตอเน่ืองคือ เรื่องการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเปนขอมูลสําคัญในการกําหนดนโยบายดานการศึกษา 
ของประเทศตอไป 
 ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไดใหความคิดเห็นเก่ียวกับ ทักษะ
สําหรับโลกอนาคต โลกในศตวรรษที่ 21ในรายการคิดยกกําลังสองออกอากาศทางสถานีไทยพีบีเอสเม่ือวันที่ 6 ธันวาคาคม
2560 ซ่ึงผูเขียนพิจารณาเห็นวามีสาระสําคัญที่เปนประโยชนกับหนวยงานทางการศึกษาโดยเฉพาะกับผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนจะไดนําหลักคิดดังกลาวไปประยุกตใชกับการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประธานทีดีอารไอ ไดกลาวถึงความสําคัญของปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) 
หมายถึงความฉลาดเทียมที่สรางขึ้นใหกับส่ิงที่ไมมีชีวิต ปญญาประดิษฐเปนสาขาหน่ึงในดานวิทยาการคอมพิวเตอรและ
วิศวกรรมเปนหลัก แตยังรวมถึงศาสตรในดานอ่ืน ๆ อยางจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยาซ่ึงสาขาปญญาประดิษฐเปนการ
เรียนรูเก่ียวกับกระบวนการการคิด การกระทํา การใหเหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน และการทํางานของสมอง ปจจุบัน
AI มีความกาวหนาอยางรวดเร็ว ดังตัวอยางการเลนเกมหมากลอมเดิมเปนการแขงขันกันระหวางมนุษยกับมนุษยเพื่อหา          
แชมปโลก แตเม่ือป 2016 ปญญาประดิษฐที่มีชื่อวา Alpha Go สามารถชนะแชมปโลกหมากลอมไดอยางงายดาย พอป 2017 







มีในวันน้ี โดยตองใชเทคโนโลยีที่ยังไมเกิด เพื่อแกปญหาที่ยังไมรูวาคืออะไร” จึงเปนโจทยใหญที่ทาทายผูที่รับผิดชอบงานดาน
การศึกษาเปนอยางยิ่ง และเปนความทาทายของเด็กในอนาคต เด็กยุคตอไปตองเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ทักษะที่สําคัญ 
คือ ทําอยางไรใหคนเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ดังน้ัน ในศตวรรษที่ 21 การเรียนแบบทองจําและการเรียนเพื่อรู
แตขอมูล (information) เพียงอยางเดียวจะมีประโยชนนอยลงทุกท ีหรือเรียกไดวา 1i ไมเพียงพอแตตองปรับเปน 4iทําใหการ 
เรียนรูของผูเรียนตองเกิดส่ิงเหลาน้ีกับตัวของเขาเอง ซ่ึงประกอบดวย 
 1. จินตนาการ (Imagination) หมายถึงความสามารถในการสรางภาพในสมอง ซ่ึงภาพเหลาน้ีไมไดรับรูผานการ
มองเห็น การไดยิน หรือผานวิธีการรับรูอ่ืน ๆ จินตนาการถือไดวาเปนตัวชวยสําคัญในการนําความรูไปใชงานจริงและแกไข
ปญหาตาง ๆ และยังเปนรากฐานในการรวมประสบการณและกระบวนการเรียนรูเขาดวยกัน 
 2. แรงดลใจ (Inspiration) หมายถึง พลังอํานาจในตนเองชนิดหน่ึง ที่ใชในการขับเคล่ือนการคิดและ การกระทําใดๆ 
ที่พึงประสงค เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไดตามตองการไมวาส่ิงที่ตนกระทําน้ันจะยากสักเพียงใด ตนก็พรอมที่จะฝาฟนอุปสรร
ทั้งหลายสูความสําเร็จที่ตองการใหจงได แมจะตองเสียสละบางส่ิงของตนเองไปบาง ก็พรอมที่จะเสียสละไดเสมอ ถาจะชวย
นํามาซ่ึงผลสําเร็จที่ตองการน้ันไดจริง ๆ 
 3. ความเขาใจลุมลึก (Insight) หมายถึง บุคคลเม่ือไดเห็นขอมูลจํานวนมากๆ แลวสามารถสังเคราะหขอมูลจนมี
ความเขาใจดวยตนเองอยางลึกซ้ึง 
 4. เกิดญานทัศน (Intuition) หมายถึง เปนการเขาถึงสภาวะจิตใจที่ทําใหเราเปนมนุษยที่สมบูรณ ปญญาญาณเปน
สวนที่เปนจิตเหนือสํานึก เปนเรื่องของการหยั่งรู เปนการรับรูแบบปงแวบ เปนการรูที่กาวขามตรรกะและเหตุผลทักษะแหง
โลกอนาคตหรือทักษะแหงศตวรรษที ่21ที่ตองปลูกฝงใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนน้ัน 
 ประธานทีดีอารไอ ไดกําหนดวา มี3 องคประกอบ ซ่ึงใชตัวยอวา ASK มีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. A (Attitude) เปนเรื่องของทัศนคติ อุปนิสัยความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน 
 2. S (Skill) เปนเรื่องของทักษะ ทักษะการส่ือสาร ทักษะในการเรียนรู ทักษะการทํางานตางๆ มีความอดทน อด 
กล้ันตอส่ิงตางๆ 
 3. K (Knowledge) เปนเรื่องของความรู การคิดเชิงวิพากษ และการเรียนรูจากหลายๆ แหลง 
 ปจจุบัน สถานศึกษาตางๆ ใหความสําคัญกับตัว K หรือ ตัวความรูมากไปหนอย ควรใหความใสใจกับเรื่องของ A 
(Attitude) และ S (Skill) ใหมากขึ้น ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนตองเปล่ียนแปลงโดยใหผูเรียนมีบทบาทมากขึ้นหรือให
ผูเรียนเปนศูนยกลางในลักษณะของ Active Learning การสอนโดยการ Lecture หรือใหผูเรียนน่ังฟงอยางเดียว มีผล
การศึกษา พบวา ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไมเกินรอยละ 20 ถาสอนโดยการเลนจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรอยละ 20-75
แตถาจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดลงมือทําหรือปฏิบัติดวยตนเองจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากกวารอยละ75 ขึ้น
ไป สถานศึกษาตองบริหารจัดการเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ตองเรียนรูแบบฉลาดขึ้นหรือ Smart ขึ้น 
ดังน้ัน หองเรียนตองเปล่ียนไป ตองใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอมในหองเรียนและส่ิงแวดลอมภายนอกหองเรียนซ่ึงรวม
หมายถึงส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน ดังน้ัน การปฏิรูปการศึกษาจึงเปนส่ิงสําคัญที่ตองดําเนิน 
อยางตอเน่ืองและจริงจังตอไป 
 กลาวโดยสรุป โลกใบใหมเปล่ียนไปไมเหมือนเดิม เด็กในโลกอนาคตตองเตรียมการทํางานที่ยังไมมี ใชเทคโนโลยีที่ยัง 
ไมเกิด เพื่อการแกปญหาที่ยังไมรู การสรางทักษะโลกอนาคต โลกในศตวรรษที ่21 ดวยการเรียนรูจากการ “ทํา” หรือ “การ 
ลงมือปฏิบัติจริง” และตองมีการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตตั้งแตเกิดจนตายจึงเปนคําพูดที่ไมผิดนักสําหรับทักษะของโลก
อนาคตจะเกิดขึ้นและเปนจริงได บุคคลที่สําคัญบุคคลหน่ึงคือ ผูบริหารสถานศึกษา และทักษะเพื่อความสําเร็จของผูบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที ่21ที่ตองเกิดขึ้นตามแนวคิดของวิโรจน สารรัตนะ (2556: 75-77) มีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. ความคาดหวังสูง (high expectation) ผูนําสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศนจะมุงความสําเร็จของผูเรียนทุกคนและจะใช 






 2. ใหความสําคัญกับจุดมุงหมายพื้นฐาน (a focus on the fundamentals) สถานศึกษาเปนแหลงการเรียนรู
(learning) จึงเปนจุดมุงหมายพื้นฐาน เปนจุดมุงหมายที่สําคัญยิ่งกวาส่ิงอ่ืนใดทุกส่ิงทุกอยางจึงมุงการบรรลุจุดมุงหมายน้ัน 
 3. ความสามารถพิเศษในการแกปญหาแบบรวมมือ (a talent for collaborative problem solving) ความ
รวมมือนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหม ๆ และความสําเร็จของผูบริหารสถานศึกษาที่ฉลาดจะสรางความเปนหุนสวนใหเกิดขึ้น
ในทุกระดับของสถานศึกษาเพื่อรวมมือกันแกปญหาและแสวงหาทางเลือกใหมๆ มาใช 
 4. มีจิตมุงสรางสรรค (an inventive mind) ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีและนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ มาใช ทั้งใน
การเรียนรูของผูเรียน การพัฒนาหลักสูตร การประเมินผล การงบประมาณ และอ่ืนๆ จนกลาวไดวา เปนผูนําในแถวหนาใน
เรื่องเทคโนโลยี 
 5. ความสามารถในการแปลความขอมูล (the ability to read data’s story) ผูบริหารสถานศึกษาตองรูคุณคาของ 
ขอมูลที่ดีและนํามาใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา สามารถวิเคราะหขอมูลไดรวดเร็ว นําสูการปฏิบัติ และประเมินผลเพื่อวัดผล
สําเร็จ 
 6. ความสามารถในการบริหารเวลาและความใสใจ (a gift for directing time and attention) ผูนําสถานศึกษาใน 
ปจจุบันและในอนาคตจําเปนตองมีการบริหารเวลา (time management) และการมอบอํานาจ (delegation) เน่ืองจาก
สถานศึกษามีภารกิจมากมาย ทั้งงบประมาณ บุคลากร ผูเรียนและครอบครัว การพัฒนาวิชาชีพ เทคโนโลยี และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย ซ่ึงทุกกรณีตองทําดวยใจรัก (with heart) ที่มุงสูความสําเร็จของผูเรียนนอกเหนือจากทักษะสําหรับโลกอนาคตที่
ผูบริหารสถานศึกษาตองมีแลว ผูบริหารสถานศึกษา ตองปรับบทบาทตนเองใหเปนผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21ตองมี
คุณลักษณะที่โดดเดนและบทบาทในการบริหารการเปล่ียนแปลงใหไดอยางมีประสิทธิภาพ การใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อใช
ในการกําหนดยุทธศาสตรซ่ึงนําไปสูการปฏิบัติในอนาคตบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 
 1. ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กําหนดใหมีการกํากับดูแลดานการบูรณาการการเรียนการสอนตอการ
ประยุกตนวัตกรรมใหมๆ มาใช และการประเมินผลไดแก การใหคําแนะนําแนวคิดใหมๆ สําหรับครูผูสอนเก่ียวกับการใช
หองเรียนที่มีประสิทธิผล การสนับสนุนใหการเรียนการสอนสอดคลองกับปจจัยภายในและภายนอกโรงเรียน 
 2. การนํารูปแบบทางดิจิตอลมาสนับสนุนการเรียนการสอนของครูเพื่อการเรียนรูของผูเรียนไดแก นําไปใชใน
หองเรียนเพื่อสงเสริมใหครูและผูเรียนใชเครื่องมือทางดิจิตอลอยางมีประสิทธิผลและใชอยางตอเน่ือง รวมทั้งการประเมินความ 
พรอมของสถานศึกษาที่จะนําทักษะทางดิจิตอลมาใชงาน 
 3. ใหโอกาสครูไดพิจารณาไตรตรอง กําหนดจุดมุงหมายและการรวมมือกันเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมืออาชีพใน
สภาพแวดลอมที่มีความเส่ียงแลวสามารถนํามาเปนโอกาส ไดแก ใหครูกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยดานหลักสูตร ดานการเรียน
การสอน และดานการประเมิน และใหนําผลการวิจัยมาใชประโยชน รวมทั้งเปดโอกาสใหครูไดเรียนรูอยางมืออาชีพไดอยาง
แทจริง 
 4. จัดสภาพแวดลอมบนพื้นฐานยึดการเรียนรูของผูเรียนเปนศูนยกลางการสงเสริมปฏิสัมพันธและความรูสึกที่ดีตอ 
ชุมชน ไดแก การสรางสภาพแวดลอมของสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการสอนและการเรียนรูดานทักษะในศตวรรษที่  21
กําหนดใหจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือยืดหยุนภายในสถานศึกษาและชมุชน 
 นอกจากน้ีควรเพิ่มโอกาสการเรียนรูดานโลกใหมากขึ้น และออกแบบทางส่ิงแวดลอมที่เพิ่มโอกาส การพัฒนาทักษะ
การคิดทักษะชีวิต และทักษะอาชีพและเตรียมผูเรียนสําหรับการทํางานในอนาคตไปพรอมๆ กันในอีกทัศนะหน่ึงเก่ียวกับ
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21ประกอบดวย 
 1. เปนผูนําการเปล่ียนแปลง ผูบริหารตองมีทักษะและความสามารถในการบริหารความเปล่ียนแปลงใหไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ัน ผูบริหารจึงมีการใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อใชในการกําหนดยุทธศาสตรและการนํายุทธศาสตรไปสูการ 
ปฏิบัติ ตระหนักถึงศักยภาพของสถานศึกษาตอการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น 
 2. เปนนักแกปญหา ผูบริหารตองนํายุทธศาสตรการมีสวนรวมและเหตุการณมาใชเปนฐานในการแกปญหาตางๆ ใน 
องคกร ผูบริหารควรมีการศึกษารายละเอียดของเหตุการณ มีการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห การแกปญหาดวยนวัตกรรม
ใหมๆ โดยคํานึงถึงการบรรลุผลในวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของสถานศึกษาเปนหลัก 
 3. เปนผูนําที่มีประสิทธิผล ที่สนับสนุนตอการพัฒนาการสอนและผลลัพธการเรียนรูในโรงเรียน คือ ผูนําตองนําโดย 





 กลาวโดยสรุป ทักษะสําหรับโลกอนาคตเปนส่ิงจําเปนทั้งในสวนของตัวผูเรียนและในสวนของผูบริหารสถานศึกษา 
ดวยการบริหารจัดการในอํานาจหนาที่ของตนเองเพื่อผลักดันใหครูผูสอนเขาใจบริบททางสังคมที่เปล่ียนแปลงไปใหครูผูสอน 
สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 สนับสนุนการพัฒนาครูผูสอนอยางตอเน่ือง 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณตางๆ การจัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาเพื่อใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนใหมากที่สุดทั้ง 
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